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ANNUAL REPORT
-OF THE-
SELECTMEN, TREASURER, AND SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
OF THE TOWN OF
LINCOLNVILLE,
-FOR T HE-
Municipal Year Ending March 3,
1906.
BELFAST, MAINE:
W .  F. LaN G IL L  P RINTING COMPANY  
1 9 0 6 .

ANNUAL REPORT
 OF T H E -----
SELECTMEN, TREASURER, AND SUPERINTENDENT O f S CHOOLS
OF THE TOWN OF
LINCOLNVILLE,
FOR THE
Municipal Year Ending March 3,
1906.
BELFAST, M A IN E :
W . F . L a n g i l l  P r i n t i n g  C o m p a n y  
1906.

REPORT.
V A L U A T I O N  O F  1905.
Real estate, 1253,407 00
Personal property, 34,669 00
T otal, -$288,076 00
R ate .021
N um ber o f polls 270
T A X E S  A S S E S S E D  IN  1905.
State, $ 770 34
County, 224  15
Schools, 1,100 00
Incidentals, 600 00
Interest, 80 00
Support o f  poor, 700 00
S chool Books, 75 00
S chool house repairs, 150 00
H ighw ays and bridges 1,800 00
Snow  roads 800 00
State road 200 00
T ow n  fair 50 00
O verlay, 175 10
S C H O O L S .
A m ou n t raised by  the town,
“  rec!d from  the State, 
Balance from  last year,
Tuition  from  N orthport in 1904,
Total for fo r  schools,
E X P E N D E D  F O R  SP R IN G  T E R M .
Blanche F rench  teaching and board 8 w eeks N o. 2 
Stella Y o u n g  “
Cam ille Patten teaching 
N . I). R oss board 
Sadie K n igh t board and teaching 
M argaretE , Jackson board and teaching 
Carrie E. D rinkw ater “
E m m a A . Gushee 
A nn ie J. M iller teaching 
Cora Rankin board 
A lice  P itcher teaching 
H enry  P eavey  board 
Edna M iller board and teaching 
F loren ce  Bartlett teaehing 
Grace Little board
F O E  F A L L  T E R M .
Inez P endleton  teaching 9 weeks N o. 2
O. A . H arkness board 
M ildred Barlett teaching 
Samuel D ean board 
Lena M cK in n ey  board and teaching
F lorence Bartlett teaching 
W . S. K night board 
M argaret E. Jackson teaching 
W . O. M athews board 
Laura G. Y ou n g  board and teaching 
Carrie E. Drinkw ater 
Vesta Carver 
Stella Y ou n g  
E dna M iller 
W innifred  M. Y oung
F O R  W I N T E R  T E RM
R ose P illsbury teaching
0 .  A . H arkness board 
M ildred Bartlett teaching 
T . J. M onroe board 
Mrs. Samuel Dean board 
F lorence Bartlett teaching 
W . S. K n igh t board 
M argaret E. Jackson teaching
1. O. E u gley  board
Laura G. Y o u n g  teaching and board 
B lanche F rench  teaching 
Marshall C illey board 
A urelia  Sellers teaching 
Mrs. G eo. B ullock  board 
Stella Y o u n g  teaching and board 
Bernice M iller teaching and board 
Frances H ayden teaching 
Frank Duncan b oard
GC O N V E Y I N G  A N D  B O A R D IN G  S C H O L A R S .
H enry P eavey  to N o. 4 spring term $ 6 25
4 4 4 fall term 27 78
4 4 4 w inter term 28 12
Ernest D rinkw ater 8 spring term 16 00
4 4 8 fall term 25 00
44 9 £ w inter term 12 50
Sadie K night 5 spring term 15 00
Em m a W en tw orth 5 fall term 20 00
4 4 5 w inter term 15 00
G eneva R ichards board 17 spring term 16 00
4 4 17 fall term 18 00
Frank A  R ichards 17 winter term 24 00
$223 65
F U E L .
Ernest Y ou n g , w ood  in 1904 N o  2 $ 3 00
Joel M iller, w ood 2 9 15
E. W . Lam b, kindlings 2 50
Ernest H eal sawing w ood 2 60
L eroy  D ean, w ood 3 9 50
E. W . Lam b, w ood 4 14 06
Jam es Thom as, w ood 5 5 50
I. 0 .  E ugley, w ood 5 5 00
E. W . Lam b, kindlings 5 50
Cyrus Y oung, w ood 7 8 00
A . I. 11. P itcher, w ood 8 10 50
A . E. A ndrew s, 9 7 00
“  w ood  and kindlings 9 10 25
“  fitting w ood  9 3 00
Chester Dean, w ood 10 8 00
Jam es Thom as, w ood 11 \  3 50
A . 0 .  R ichards, w ood 1(1 9 00
D avid  M cC obb, w ood 17 8 00
$114 96
J A N IT O R S .
labor and kindlings N o  2 $ 2 75
Fred Cook 3 2 00
Earle Y ou n g  7 2 00
Clarence C illey 8 2 00
A ubrey  A m es 9 2 00
Rennis M athew s 17 2  00
H erbert M cC obb  4 2 00
D onald Patten 1G 2 00
H om er Smith 5 2 00
118 75
Total expended for schools 11,990 86
S C H O O L  B O O K S .
A m ount raised $ 75 00
E X P E N D E D .
Am erican  B ook  Co. for books $ 34 96
S C H O O L  H O U S E  R E P A IR S .
A m ount raised $150 00
E X P E N D E D .
Dana H eal, labor N o. 2 $ 5 00
G. R . Sanford, cleaning and w hitew ashing 4 3 50
June Sim m ons, cleaning 7 2 00
F loren ce  P itcher, cleaning 1904 8 2 00
M ary D ean, cleaning 10 2 00
E. W . Lam b, painting tw o  coats 4 17 00
T . E . Gushee, paint and oil 17 17 77
“  school supplies 17 1 05
II. G. French, painting
J. C. Durham, w indows
Cyrus Y oun g, labor
A ngie  Thomas, cleaning
A . I. II. Pitcher, repairs
<i «
u  u
a  i.
Florence Pitcher, cleaning
C ooper A  Co., lumber
Mason A  Hall, paint and nails
W .  11. II. Knight, repairs
Belle W iley , cleaning
L  I). Am es, supplies
Mitchell A  Trussell, supplies
P ercy  W ellm an, labor
N. I). Ross, supplies
a  u
a  a
u  a
a  u
u  «
“  paint and oil
E. W .  Lamb, setting lock
A n nie  W ade , cleaning
A . E. A ndrews, repairs
Edw ard E. Babb, erasers
T O W N  F A I R  P R E M I U M S .
A m ou n t raised
E X P E N D E D .
T o w n  Fair for  premiums
I N T E R E S T .
A m ou nt raised
E X P E N D E D .
A . F . Ilalin on orders o f 1901 
“  “  1904
Interest paid
Paid for tax deeds
Paid dam age on sheep 
Varina Grilfin 
W illiard  Calderw ood
S U P P O R T  O F  P O O R .
A m ount raised
E X P E N D E D .
Paid Joseph B. R ichards, support o f  tw o daugh­
ters to F eb . 24tli 
Ida M itchell, support o f L ucy  French to D ec. 1 
A lba  Seekens, d igg in g  grave o f L u cy  French 
A llen  M oody , getting  casket and attending funeral 
o f  L u cy  F rench
G. R . Sanford, attending funeral o f L ucy
F  rench
H . A . Mills, casket fo r  L u cy  French 
Charles H . Leach, m edical attendance 
Ida  M itchell, care in last sickness
N . D . R oss, cloth ing L u cy  French 
A llen  M ood y , as sexton in burial o f W m , 
M e tca lfs  son 
M aine Insane A sylum , support W alter F rench  
to N ovem ber 30, ’05 
Clara M cK in n ey , support Fannie Carver 
Jam es M etcalf, support o f  N athan H iggins 
“  care o f  “
in sickness
$ 19 50 
40 00
$ 59 50 
$ 59 92
$ 25 20 
3 00
$28 20
$700 00
$144 29 
133 29
3 00
4 00
1 00 
22 50 
1 00 
15 00
5 60
6 00
137 91 
114 66 
15 00
Ed W aton , care o f Nathan llig g in s  in sick ­
ness $ 4  00
D octo r  young, m edical attendance on N a ­
than H iggins 3 00
Charles H. Leach, m edical attendance 29 00
W illis  M cK in n ey , m oving Nathan H iggins
to L incolnville 2 00
Clara M cK inney , board o f “  “
to Sept. 11 54 00
N . D. Ross, supplies “  “ 3 15
IT. A . Mills, casket and robe “  “ 20 50
A llen  M oody , undertaker “  *• 3 50
G. IL Sanford , attending funeral 1 00
City o f R ock land , support o f B en j. K n ow les ’
boy 112 38
Total for poor $845 54
IN C ID E N T A L  E X P E N S E S .
E X P E N D I T U R E S .
Amount, raised
Charles Payson, stove for tow n house
I. O. E ugley, ctge on stove
M. P. W o o d co ck , for blank valuation book, etc.
W . F. Langill, for tow n reports
A . I. II. P itcher, services as S. S. Com .
E. J. T ow er, keeping tramp 
N. D . R oss, blank books
E. W . Lam b, for team in case o f  F red  Smith 
W m . P. T hom pson , legal advice 
N . D . R oss, services as selectman 
“  postage
“  boarding tow n officers
Fred E. F rench , for  tramps in 1903, 1904, 1905
$603 00
$ 6 00 
1 00 
13 40 
25 00
4 50 
75
2 00
1 25 
1 00
35 95
2 50
5 00
3 50
Eliza Parker, for storage on old  hearse 
L. J . Coom bs, as health officer 
Charles S. Leach, certificates o f deaths 
“  “  births
A delbert Millett, certificate o f birth
F . M . R uss m oving outbuilding to School N o. 11 
A ugustine M . Ross, recording 15 marriages 
“  “  30 deaths
“  “ 10 births
“  “  postage, stationary
F red  E. French, ser\ices as selectman 
W illard  Pendleton  “
L. I). A m es “  treasurer
L . H . K night, abatements 1904 book  
E ugene Colburn, on personal property  8 5 04
Reuben R ichards, poll 2 50
W illiam  Thom pson, poll 2 50
John  Thom as, on buildings burned 2 04
Jam es A . M eservey, on Hills place 2 00
T ow n  tax deed bought o f  L. IT. K n igh t 1904 book  
R . F . D unton, in case o f  F red  Sm ith horse 
V eterinary D arling, case o f  “  “
J. S. M ullen, service as S. S. Com .
L. IT. K night, balance o f  com . book  1901 
“  com . on 1905 
“  collecting  d og  tax
“  posting tow n warrant 1905 
Mrs. L . D . A m es, service as Superintendent
“  freight and exp. 84.75, postage 83
A . F . H ahn, service as election officer in 1904
Total
H I G H W A Y S  A N D  B R ID G E S .
8 200 
2 00 
3 00
2 50 
25
3 00 
2 25
4 50 
2 40 
1 04
20 00 
30 00 
25 00 
15 28
59 92 
12 00 
5 50 
5 00 
110 91 
75 00
2 50 
1 50
75 00 
7 75
3 00
8580 15
A m ou n t raised 81,800 00
E X P E N D E D  B Y  E R N E S T  D R I N K W A T E R .
W m . W . M onroe fo r  labor
L eon  E. F rench  
M ilton Y ou n g  
F red  W itherspoon  
W illiam  F letcher 
Thom as M onroe 
Hiram  H eal 
Augustus D ean 
A lton  A ndrew s
“  use o f  plow
B enj. Butler 
R oscoe  Fernald 
Sum ner and W ym an  Bullock 
Joseph  Thom as 
Charles F roh ock  
L eroy  Dean 
Frank R ichards 
G eorge H eal 
G rover D rinkw ater 
A . I. H . P itcher 
W a lter  Phippen 
Stephen Y o u n g  
H ollis French
“  “  and plank
Jam es M anning 
E verett W a d e  
Jam es K eller 
Marshall C illey 
L incoln W a d e  
Ernest Carver 
Charles D earborn 
Orrin A m es for plow  beam
“  for repairing plow  
Frank T ow er
Fred F roh ock  for labor
D el Carver “
Ed Clara ‘ *
Ernest D rinkw ater “  with team
E xpended by  Drinkwater
E X P E N D E D  B Y  J O H N  B R O W N .
A . P. A llen for  labor
G eorge Brown 
J oe  B agley  
John Colburn 
A n drew  F ow les 
A lbert Greer 
E verett Greer 
H erbert Greer 
Harris Ileal 
L . H. K n ight 
L. A . K n igh t 
H ow land Lassell 
G eo. AY. Lerm oud 
H . Leadbetter 
John  L ovett 
Fred  P. M ood y  
Chas. M ood y  
E alenor M ood y  
AY. O. M athews 
Jackson M athew s 
Joel M eservey 
E. B. P ottle  
Chas. Smith 
Jam es H. Thom as 
Charles T hayer 
R o d n e y  AArilherspoon 
L arken W entw orth
Joseph W iley  for  labor
John  W ile y  
Fred  W ile y  
H enry  W o ste r  
V .  A . W o o d b r id g e  
W . S. K n igh t  
S. J .  Kimball 
S. J. M o o d y  
Sylvester Phinney 
John Brown
Total expended by B row n 
E X P E N D E D  B Y  F . H. R A N K I N .
Fred W ig g in  for labor
Benson Hall 
Ben Y o u n g  
A lbert  Blood 
Chas. Brackett 
E. T. Churchill 
David Cross 
J. D. Dean 
W m . D ickey  
M. F . D ickey  
A delbert Drake
E . F. Higgins
F. J. H iggins 
R obert  H ardy 
E. A . Heal 
N . B, H opkins 
Jas. A . K night 
C. N . M cK in n ey  
W .  J. M ahoney 
John W .  Miller 
A .  E. A ndrew s, services as S. S. Com.
.Josiah Miller for labor
Joel Miller “
Joel Miller material for crossway 
E. A  Parker for labor
A. O. Richards 
L. S. Russ 
E. T . Richards 
Cora Rankin 
Dana Spaulding
E. J. T ow er  
W infie ld  A. Y o u n g  
Jas. II. Y o u n g  
Cyrus Y o u n g  
N at Y o u n g  
L  F. Rankin
F. H. Rankin 
Jas. F. Heal 
Dell Hall 
W .  S. K night
A lphonso  M anning blasting rock 
Frank M o o d y  
Herbert M cC ob b  
A . I. H. Pitcher 
John W ellm an 
Fred W ile y  
I. B. Y o u n g  
Fred H ardy 
Ed Lunt 
D avid  M ahoney 
A .  II. Miller 
John  Thom as
Total expended by Rankin
S I D E W A L K S  A T  T H E  C E N T R E .  
Everett Hill, for plank
M . C. W h itm ore , for  plank $15 00
Ralph K night, for labor 1 28
Jam es A . K n ight “ 4 20
D el D rake “ 2 85
Janies M ood y  “ 1 88
Joel M iller, carting plank 2 50
N . D. Ross, nails 1 68
$81 09
S I D E W A L K S  A T  T H E  B E A C H .
Leon  Frence, for labor $ 6 50
Josiah French “ 4 50
R iley  M athews “ 9 45
R . W . Perry 3 00
Charles P endleton  “ 1 40
Jasper Lindsay “ 2 25
Joseph C ooley  “ 22 55
H . A . Mills, for plank (51 30
“  nails 3 10
$93 75
Total for highw ay $1,567 94
E X P E N D E D  B Y  T IIE  S E L E C T M E N ,
Camden Lum ber Co., plauk $ 2 02
A ugustus Gardiner, for road leading to residence 7 00
M . C. W hitm ore, for plank 12 40
A i Y ou n g , for  labor on road leading by G ideon
Y ou n gs’ ,  18 25
A utom obile  notices on the turnpike 2 30
Judson Colburn, for labor 1904 53
N . D. Ross, nails 1 34
“  repairs on road m achine 45
C. M. Conant Co., repair for road machine 
L. A . K night, plank for Lovett bridge 
L. H. Knight, for labor 
F. M. R uss, cutting bushes 
Mrs. W . L. H ow e , labor and lumber
S T A T E  R O A D .
A m o u n t  raised
E P X E N D E D .
W alter  Phippin, for labor 
Augustus Dean “
Ernest D rinkwater, for labor himself and team 
Charles Frohock  for  labor
Hiram Heal 
W illiam  Fletcher 
B enj. Butler 
Thom as M onroe,
Everett W a d e  
F red  Snow,
W ym an  Bullock 
Ed. Pillsbury 
Em ery Griffin
A lton  A ndrews, “  with team
use o f  drag 
giant pow der
S N O W  W O R K .
A m ou n t raised $ 8 0 0 0 0
E X P E N D E D  B Y  E R N E S T  D R I N K  W A T E R .
Gladstone Pilsbury, labor in March 1905
James M anning 
Ernest Drinkwater 
Ben Butler 
Em ery Griffin 
Frank Collamer 
W ill iam  M cC obb  
James D unton 
Oscar Gould
“  “  winter 1906
Marshall Cilley
“  “  March 19 05
Grover Drinkwater 
A lton  A ndrew s 
H olman M cK u s ic k 
Lewis Fenw ick  
M. N. Hannan 
W m . W . M onroe 
W m . F letcher 
F red  F r ohock 
Chester Dean
“  “  winter 1906
Everett Hills “  “
“  March 1905
A . I. H . P itcher 
Stephen Y o u n g  
Joseph N. Y ou n g  
Sanford D yer
“  “  winter 1906
W illiam  D y er  “  M arch 1905
E. L. Lunt 
Augustus Dean 
G eorge Heal 
T h eodore  M onroe
Parker, Fred and W ill Dean in M arch 1905 r “ £1 80
Carle Rankins and others ii ii 4 73
it tt it winter 1906 38
A . B. Crooker ii i i  ii 75
u ii M arch 1905 45
Sidney J. Y ou n g ii ii 38
Charles Frohock ii ii 1 50
Jam es K eller i i ii 45
Total expended by  D rinkw ater $ 69 37
E X P E N D E D B Y  J O H N B R O W N .
H enry Peavey labor in M arch 1905 $ 30
A . P. K night ii ii 4 95
J. B. N oyes ii i i 2 25
H orace T hurlow ii i i 3 37
it ii winter 1906 2 40
E. L. H orton it M arch 1905 3 60
Fred M oody ii ii 6 83
it ii w inter 1906 3 60
H enry W ooster ii M arch 1905 1 13
Charles M ood y ii ii 3 45
John  L ovett ii ii 2 70
A . P . A llen ii ii 2 40
ii i i winter 1906 60
H ow lan d  Lassell it M arch 1905 3 45
Janies Thom as ii ii 1 95
A lb ert W en tw orth ii i i 1 95
G eorge A . M ahoney ii ii 1 20
L .  H . K n igh t ii ii 1 95
A . A . K n igh t it ii 2 93
E. B. P ottle ii it 3 75
Harris Heal ii ii 8 3
i i ti w inter 1906 45
R . A . H eal labor in M arch M arch 1905
Larkin W en tw orth  “  “
W . O. M athew s “  “
W . S. K n igh t “  “
“  “  w inter 1906
G eorge W . L erm ond “  M arch 1905
J. F . W ile y  “  “
“  “  w inter 1906
John W ile y  “  M arch 1905
R alph  W ile y  “  “
Earle W iley  “  “
John P . Colburn “  “
“  “  w inter 1906
L. A . K n igh t “  M arch 1905
D . F . P roctor  “  “  “
“  “  winter 1906
E verett G reer “  M arch 1905
H arry M athew s “  “
W ilb u r  M ahoney “  “
C. N . M cK in n ey  “  “
John  B row n “  “
“  “  w inter 1906
Richard Martin “  “
I. O . E u gley  “  M arch 1905
R . E ldridge “  w inter 1906
E ugene Hall “  “
Sylvester P h inney “  “
F red  W ile y  “  “
W illard  P endleton  “  “
T otal expended by  B row n
E X P E N D E D  B Y  F. H . R A N K I N .
Frank Gray 
Frank Gray
in M arch 1905 
w inter 1906
$ 4 13 
1 50
L eroy  R ichards in March 1905
F red W ig g in  
Sam uel R ackliffe 
L. F. Rankin 
Fred A . Heal 
Fred  A . H eal winter 1900
C. N . M cK in n ey  M arch 1905
S. J. M oody  
Frank M ood y  
A llen  M oody  
Chas. Brackett 
A rthur Y ou n g  
Jas. H eal 
A lbert B lood  
E. T . Churchill
“  ' w inter 1906
Chester Cross M arch 1905
M . F . D ick ey  
J. C. D ean
“  w inter 1906
Fred  H ardy M arch 1905
E. F . H iggins
F . J . H iggins 
E. A . H eal 
John W . M iller,
Frank A . M iller 
A rthur M ahoney 
H erbert M cK in n ey  
W . J. M ahoney 
W illis  M cK en n ey  
A . H. M iller 
A . H . M iller w inter 1906
Clara M cK in n ey  in M arch 1905
J. S. M ullen 
L. S. Russ 
L . F. Rankin
Mrs. Elijah Y o u n g  labor in March
A  O. R ichards “  “
A .  O. Richards winter 1 9 )6
V .  A . W ood b r id g e  March 19(15
I. B. Y o u n g  “  “
I. B. Y o u n g  winter 1906
Orris Y o u n g  March 1905
F. H . Rankin “  “
“  winter 1906
A . I. H. Pitcher March 1905
John  W ellm an 
W m . D ickey
E. T . Richards 
Ben Dunton 
Ernest Y o u n g  
W illard Calderwood 
Herbert M cC o b b  
Dana Fletcher 
Austin Marriner winter 1906
F. H. Patten 
Fred Dunton 
Parker Y o u n g  
A lphonso Manning
Total snow  by Rankin 
Total expended  by commissioners in 1905
T R A P  B R I D G E  E X P E N D E D .
Charles Frohock  for labor 
R od n ey  Frohock  for labor 
John  I. Snow  freight on steel 
Bangor steamer freight on plank 
J. II. Hamilton for granite
“  “  placing steel on abutments
Am erican B ridge Co. for steel 500 00
W illiam  Barton for labor 5 40
O sborne W ade “  6 30
Ernest Drink water “  78 85
Edgar K eene “  5 10
W alter A lexander “  4 51
Jasper D rinkw ater “  4 28
Orrin A m es “  6 95
IT. A . M ills for nails 90
W in . K eene “  2 31
L. D . A m es for nails and paint 2 92
E red W itherspoon  fo r  labor 5 70
A ugustus Dean “  1 20
R ob ie  A m es “  27 99
A lton  A n drew s “  17 00
L incoln  W ade “  3 55
E d  Clark “  4 58
A ugustine W arren  “  2 78
E. C. Freem an “  11 25
Fred F roh ock  “  2 25
F . II. Strickland &  Co. for  plank 46 16
N . D. R oss telephone for plank 1 75
“  telephone to F rench  on bridge acct. 95
“  telephone to John I. Snow  on transportation
of steel 1 10
Joel M iller carting plank 3 42
W illis M cK in n ey  carting plank 1 85
H erbert T hom as “  “  91
Mrs. W . L. H ow e w harfage and dam age to wharf 20 00
Total for  bridge 81,438 01
A C C O U N T S  A S  F O L L O W S : —
School accounts 
books
81990 00 
34 96
school house repairs $137 86
T ow n  fair 50 00
Interest account 59 50
D am age on sheep 28 20
T a x  deeds, 1904 59 92
A ccou n t on poor 845 84
Incidental expenses 580 15
H ighw ays and bridges 1567 94
State road 195 77
S now  work 334 39
Trap bridge 1438 01
O utstanding bills, 1904 487 62
Parker Y ou n g , w ood  $29 10
R ob ert Ilardy, “  2 00
L. II. K n ight, list h ighw ay 63 23
395 29
Outstanding orders 2 85
$7813 87
Outstanding orders and bill 1905 202 51
Orders cancelled as per Treas. $7611 36
R E S O U R C E S .
D ue L. II. K night, coll., 1905 $3,339 25
T ax  deeds 278 20
o f 1904 59 92
Cash in Treas. 5 65
$ 3 ,6 :3  02
L IA B I L IT IE S .
T em porary loan at 4 per cent. $1,000 00
Interest on the same
5  interest order of 1901 Principal
Interest on the same
Due on the poor
Outstanding bill and orders
Excess o f  resources
N A T H A N  D. R O S S , 
W .  H. P E N D L E T O N ,
F . E. F R E N C H ,
Selectmen
of
Lincolnville.
t
Treasurer’s Report.
(Cash o n hand M arch 5, 1905 
R ece ived  from  State, tuition refunded 
“  d og  tax “
A . M . R oss, d og  tax 
L. H . K n ight, error o f  1904 
State for pensions 
“  dam age to sheep 
school m oney 
N . I). Ross, hoard refunded 
grass on T ow n  H ouse lot 
State for roads 
“  for tuition 
books sold
L. H . K night, on 1904 tax 
on 1905 tax
D IS B U R S E M E N T S .
Paid State pensions 
d og  tax 
County tax
for care o f  F letcher lot 
State tax 
T ow n  orders 
Cash in treasury March 3, 1900
L. I). A M E S , Treasurer,
Superintendent’s Report.
T o  the S. S. Com m ittee and Citizens o f the T ow n  o f Lin- 
colnville, I now  submit m y report as Supt. o f  Schools.
Taken as a w hole our schools have done good  work the 
past year. W ith  three exceptions, our teachers had had pre­
vious experience. Som e o f  our schools are so small, that it is 
hard for both teacher and pupils to maintain an interest in the 
studies. Y e t  the teachers have m ade extra efforts and the re ­
sults have been better than I expected. W ith  few  exceptions, 
thorough w ork has been done. I f  the parents cou ld  be in­
duced to visit the schools m ore and see for  them selves what is 
being done, w e should get better w ork from  both teachers and 
pupils, and few er com plaints in regard to  our schools.
D uring the year we have exchanged our geographies and 
introduced M axw ell’s In troductory  G ram m ar; w ith the latter 
on ly part o f the schools have been supplied. T h e  new books 
seem to be satisfactory. M ore gram m ars will be needed in the 
spring to supply the other schools. These books are not paid 
for  as our exchange could not be com pleted  the past year. In 
closing, I  wish to extend m y thanks to the m em bers o f  the 
School Com m ittee for  the assistance g iven  m e in the discharge 
o f  m y duties.
T h e  fo llow in g  table gives the registration and attendance 
o f  pupils during the past y e a r :
Spring term. Fall term. W inter term.
WHOLE AV. W H O L E A V . W H O L E A V .
NO. NO NO. NO. NO. NO.
Beach, 40 35 37 30 31 24
Trap, 23 2 0 23 18 25 21
Y ou n gtow n , 2 0 18 2 2 18 2 2 17
W iley , 19 17 19 15 2 2 19
D eantow n, 9 8 1 2 9 9 8
M iller, 21 17 23 19 18 13
R ackliffe, 21 16 10 8 10 8
Hills, 18 14 18 15 16 13
Heal, 11 9 10 8 9 6
Center, 19 12 27 22 28 20
Lamb, 10 8
R espectfu lly  subm itted,
M A R Y  A M E S , Supt. o f Schools.
